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La nova Secció de. Pedagogia, de rec-ent creació dins el Centre de
Lectura, té el gust de saludar, p.er miltjà daquest Vin•c1e • que és la
Revista de lentitat, tots els consocis, les autoritats.i els conciutadans,
i a lensems dexposar breument els seus anhe1s i projectes, plens
	
doptimisme i de bona voluntat. 	 .	 •	 •
La finalitat que es proposa no és altra, en el fons, que la que ins-
pirà ia fundació del Gentre fa rnés de cent anys, encara que actualment
impulsada per un deis signes del nostre temps: la irrfància i Ia joveri-
tut. Dos períodes dela vida que podríem qualificar en moltes ocasions
com dels grans mal compresos I aixo perque unes vegades ens es-
tranyen, altres ens torhen, altres ens adrecen .crítiiqu.es severes i altres,
fins i tot, ens avergonyeixen. Són situacions que abans es resolien
sovin•t arnb un ús excessiu dautoritat i amb laconsegüent disminució
de Ia perso.nalitat en. desenvolup.ament. Si actualment fem un examen
de la situació potser •trobarem que ara pequem per lextrem oposant:
excessiva feblesa, condescendéncia i, aiguna vegada, inhibició. Corn en
totes les coses, el punt mitja es lideal Pero assolir-lo no es facil cal
molta paclencia, comprensio, reflexio i molt dialeg entre pares, edu-
cadors i educands Com mes vivim la vida dels fills, mes comprenem
	
com és de difícil 1ofici de pares.	 •	 .	 , .
Voldriem, com a ideal maxim, aconseguir el desenvolupament in-
tegral d.e la persona humana tot abraçant les múltiple.s facetes que
presenta lindividu
Com .és fàcil de veiure, aquesta tasca no pot ésser portada .a terme
exciusivament per a:ques.ta secció nostra recentment inaugurada al
Centre de Le.ctura, i tampoc no pot ésser-ho pelconjuntde 1[entitat,
tota ella involucrada en la qü:estió des dun prin.cipi. •Ca-1 1a collabora-
ció de totes les persones que més o menys directament estan relacio-
	
.	 (
nades en la f9rmació del nen i del jove. En primer lloc, i preferent,
la dels pares, puix que pel so1 fet de Ia paternitat hem de considerar-
Ios com a educad.ors nats. Després la d .els mestres, els quais, .amb una
la .bor pacient i continuada, omp .ien un buit que, en e1 camp de 1en-
senyament, difí.cilmen.t poden omplir els pares en el. clos de la llar.
La de 1 .es a.grupacio .ns que, per un inotiu o altre, estan relaci.onades
amb els nens i els joves I la de les autortats civils i religioses que,
degut a la seva situa .ció preeminent, veuen . més ciar que ningú les
nec .essitats d.e tots els estaments socials i que esperem qu .e comprendran
i .en.coratjaran Ies nostres activitats. 	 . .
Per acabar aquesta.presentació de la Se .ció de Pedagogi.a voldria
exposa.r breument les directris que lo .rientaran i .que p.od .riem resu-
mir aixi:	 .	 .
1.er: Actes adreçats .ais pares. In .corporació dins la .Secció de LEs-
cola de pares. Conferéncies dinterés rnédico-pedagògic. Exposicions
dorientac.ió. J	 .
2.on: A.ctes adreçats als nens. Promo .ció dactes en els quals elIs
hagin dintervenir duna manera activa, i en aquest cas es.perern poder
comptar amb la co.1labora .ció dels par .es i edu.cadors.
Aquests són els nostres projectes . i les nostres esperances. I es.tem
segurs que amb el temps es realitzaran i no quedaran com a simples
pro.pòs.its.	 .	 .	 -	 .
PERE BERNAT I VIDAL
Al;s compaiiys de Magisteri
.La Se;coió de .Pedegogia del Gentre de Lecura
bre aiviui la porta, a!mÇb tota cordiiali•tat, a tote
voeal.tres, bone ,an-iias, qule estilmeu els inifantis i
sentiu, colin nosaiitres, la .inquietuid per ia seiva
iformjació. iGonfieim en la vostra ol-liaÍboració, i
.eiperem rnolit dJe la vostra ajuida.
Venin osaivres, rnestres .asnÇb llargs any& dex-
periòtrcia; ;amlb ia ivostra rnirada pllena .d1e records
i d issnzor, iqni saJp si asnb e)l cor entristit peis
.dleSenJganls qu:e trolbeu dins duna societat que rio
uis eicaJba de valor,ar corn snereixeu: •veniu, porveu
la vostra seigsnetat troibadla .en •eJ. ,caniií as,at i
repassat tantes vega&eis
I vdsia1litres aimlbé, mestreis joives amh la. os.tra
riiqnesa diil_luisione i ,esperances i .projectes, gene-
rosos ai ment dle donar, il-Jlzujsion-ats aJi nsjosssient
cie projecta.r, oJptianisztes aJl moment d1e confiar i es-
•perar, .veniu: eis nen.s us esperen.
Vie tu, mestre aïJilat, de petita ,eisicola perduida
entre rnuntanes; i tu • .taanbé, rnestre de grans
pcssibilitats, que •treha,llets en centr.es rnodiertns
eiquépaits aanlb tota diasse ciïnsta1,lacions cornJplzeztes
i adequades.	 •	 .
Veniu tots, miestres oificials; priivats .i reiigioeoe:
us eisperen. JE1s inlfants iconlfien en vosaitres. Es
tern .segurs que aportareiu ei tVOStre albal de s:aibi-
iiuria i destiimacïó, les voatres iniciativ•es, ex)pe-
rlencies, dnlbtes soliusons Tecnsc& de 1 edivacso
oosstfiem fl• vosaltres..
.Sïgueu iseasviigut,s a lia nostra Secció. Leiquip
die treibafl die ila Cornis•sió de Pedagogia dei C,entre
cle Lectura se usotféreix a tots, i us esJpera.
